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ABSTRAK
Pasien yang menjalani prosedur invasif kateterisasi jantung umumnya mengalami kecemasan. Kecemasan ini berbeda-beda pada
setiap pasien. Kecemasan tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman pasien mengenai prosedur kateterisasi jantung.   Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan kecemasan pasien yang menjalani prosedur kateterisasi jantung.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kolerasi dengan pendekatan survey cross sectional. Adapun teknik pengambilan sampel dengan
metode consecutive sampling. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 06 Mei â€“ 30 Mei 2014 dengan jumlah responden 36 orang.
Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang terdiri dari 35 item pernyataan dan dianalisis menggunakan uji statistik chi square.
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kecemasan pasien yang menjalani
kateterisasi jantung dengan p-value yang didapatkan 0,000 (Â¬p-value < 0,05). Diharapkan perawat dapat terus meningkatkan dan
mempertahan pemberian pendidikan kesehatan secara terstruktur dan sistematis serta menggunakan media audiovisual atau
membagikan booklet kepada pasien, sehingga dapat menambah pemahaman pasien terhadap prosedur kateterisasi jantung.
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